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就任日年齢 所属政党 政治家類型 優先施策 リーダーシップ・スタイル
女性市長Ａ 50代 無所属 政党型 学びを通した都市活性化、地域
共生、持続可能な都市づくり
戦略的リーダーシップ
女性市長Ｂ 50代 無所属 (無投票当選) 少子化対策、安心な街づくり、
活力ある街づくり
戦略的リーダーシップ
女性市長Ｃ 50代 無所属 市民型 市民活動の推進、女性活躍推進、
医療センター設置
サーバントリーダーシップ




女性市長Ｅ 50代 無所属 (無投票当選) 仕事ができる街・住んでみたい
街・人を育てる街の創生
「女神的」リーダーシップ
女性市長Ｆ 50代 無所属 市民型 安全・安心の暮らし、子育て支
援、福祉・介護・医療の充実
「女神的」リーダーシップ










女性市長Ｉ 30代 無所属 政党型 子育て・教育、介護・医療の充
実、自然環境・歴史文化保存
戦略的リーダーシップ
女性市長Ｊ 50代 無所属 市民型 地域文化創造、産業・事業の創
造、福祉都市の創造
静かなリーダーシップ
女性市長Ｋ 30代 無所属 市民型 子育て支援、環境保全、地域資
源の活用
「女神的」リーダーシップ
女性市長Ｌ 60代 無所属 市民型 教育、福祉、環境 「女神的」リーダーシップ
女性市長Ｍ 50代 無所属 市民型 雇用創出、若者支援、資源活用 サーバントリーダーシップ



















































































































朝日新聞 2017年 2 月24日
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